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???????????????
1. ???????????????????????????????Kindle????
?????????????????????????????
2. ?????????????????????????????????????
3. ??????????????????????????????????????
???????????????????????????? 5?????????
????????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????
3.1 ??????????
?????????????????????????????????2??????
????????????? 25,000???????????? 3???????????
????????? 3.1????
????????????????????????????????????mode
?????? 3.1?????mode?????????????????????????
?????????????????????????????????mode????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? 20%?
1https://www.lancers.jp/
2https://www.aozora.gr.jp/access_ranking/2017_xhtml.html
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? 3.1: ???????????
???? ?? ???
????????? ??????????? 11,152
???? ????? 13,271
???? ????? 22,275
????????????????????????????????????????
???????????????????? 20%??????????????? 54%??
74%??????????????
Percentage of book
時系列データ
mode
『アッシャー家の崩壊』 『戯作三昧』 『野菊の墓』
? 3.1: ??????????????????mode????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
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3.2 ??????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
3.2.1 ????????
??????????? [17]??????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? 3.2????
派⼿
明るい
地味
暗い
無彩⾊
1. ⾚
2. 橙
3. ⻩
4. ⻩緑
5. 緑
6. ⻘緑
7. ⻘
8. ⻘紫
9. 紫
10.⾚紫
1 3 4 52 116 7 8 9 10
有彩⾊
? 3.2: ???????????????????
???????????????? 3.2???? 11????????????????
5???????????????????????????????????????
????????5???????????????????????????????
??????????????????????? 5????????????? 5??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???? 1??????? 11???????????????????????????
? 1????????????? 10???????????
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3.2.2 ???????????
??????????????????? 171??????????????????
?? 23???????????? 9????????? 32??????????????
????????????????????????????????? 5???????
????????????????????????????????????????
????????????????? 5??????????????????????
????????? 10???????????????????????????????
3.2.3 ??????????
????? tf-idf??????? 5????????????????????????
???????????????????????????????????? tf-idf??
??? 5????????????????????????????????????
??????????????????????? 10???????
???????????????????????????????????????
????????????Google?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????? 1??????????????????????????
?? 3?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? 2
????????????????????????? 3.1???
? 3.3: ????????????????????????????
3.3 ????
???????? 3????????????????????????????? 3.2?
???????????????? 3.3???????????????????????
?????? tf-idf????????? 3.4????
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? 3.2: ????????????????????
?? ?? ? RGB????? ???? ???
1 0,0,0??? ?????? Heavy ??
2 255,217,0??? HOKKORI???? ????
??????
???
3 176,143,119?????? ?????????
??????
??
4 0,38,102???? Kirieji (???) ??
5 217,253,255???? ??????? EX ???
1 255,255,255??? ?????????
??????
??
1 255,242,191????? ?????? Heavy ??
???? 3 206,181,159?????? IPAex???? ??
4 0,38,102???? ??????? ??
5 213,255,236??????? ??? ???
1 255,255,255??? Kirieji (???) ?????
2 255,242,191????? HOKKORI???? ??
???? 3 255,213,159???? ?????????
??????
??????
4 255,196,226?????? ?????? Heavy ??
5 255,88,80????? ??-Medium ???
? 3.3: ??????????????????
?? ? RGB? ????
218,248,109 mgenplus-1c-thin
72,204,125 C4 ????????? DSP EL
????????? 152,231,203 Rounded M+ -x-1p-black
237,128,122 ??????
131,73,139 ??????-03
168,104,96 C4 ????????? DSP EL
131,73,139 ??-Medium
???? 184,224,32 ??????-03
132,170,134 GMYP????? OREB
166,102,126 GSNP???????? B
126,156,150 ??????
85,130,142 GMAP? H
???? 133,153,186 Rounded M+ -x-1p-black
152,164,104 C4 ????????? DSP EL
57,155,91 ??????
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? 3.4: ??????????? tf-idf?????
?? ?? ??
1 ??
2 ??
????????? 3 ??
4 ??
5 ??
1 ??
1 ??
???? 3 ??
4 ??
5 ??
1 ??
2 ?????
???? 3 ??
4 ??
5 ??
???????????????????????????????????????
????????????????? 3.5??????????????????????
????????????????????????????????/????????
????????
? 3.5: ???????
???? ??????? ?????????? ?????????
????????? 3.375 (5/10) 3.875 (5/10) 2.75 (5/10)
???? 2.625 (5/10) 3 (5/10) 3.625 (5/9)
???? 2 (5/11) 3.25 (5/10) 2.25 (3/8)
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3.4 ??
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
3.4.1 ??????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????HOKKORI??
????????????????????????????????????????
??????????? 3????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????
???????????? 1?????????????????????3?????
??? 7??4????? 6????????????????????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????? 6???????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????? 5???????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 1??????????????????????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????? 1?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????? 4????????????Web?????????????????
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???????????????????????????????? 2????????
? 6???????? 1?????????????????????????????
3.4.2 ?????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????? 4????????????
????????????????????????????????????????
??????????????? 3?4????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????
?????????3???????????????????????????? 1?
?????????????????????? 1????????????????5?
????????? 4??????? 1???????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? 5?????????????????????????
????????????????????????????????????Wikipedia
??????????????????????????????????????
3.4.3 ?????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????1????????? 7?????????????????????? 2???
5???????????????????????????? 2?????? 3????
???????????? 1???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
???????????? 1???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??3????????????????????? 1????????????????
??????? 2??3???????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????7???C4 ????????? DSP EL??????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????? 3.6????
? 3.6: ??????????????????
????????? ????????? ??????????
?? ??? -0.00888
??? ??? 0.01798
?? ?? -0.02075
????? ??? -0.03614
??? ??? -0.01943
?C4 ????????? DSP EL?????????? 3.6????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
30
?4? ???
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? 3?
????????????????????????????????????????
?????????????
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??
???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????
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